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D C 池 村 , 本 多
M C 安 江3, 西 川
当ユニ ッ トは寺本 ユニ ッ トと共に,生物物理 グループを摩 ってお り,予鈴 ･
その′他錠)運 営は両 ユニ ット一体で行 っているO主な研究 テーマは二つあ り,そ
の-は,蛋白箇合成系 ,特 に Dボソームお よび転移 RN Aの機 能と構造の関 係
についての分子生物学的実験 であり,軍産主 として紫外線 の兼射に よって生ず
る 9ポ ソ ー ムおよび転移 R'N Aの緒飯能の変化 か ら, これ らの持つ遺伝暗号翻
訳 のための機 能部位 の状態 ,構造についての情報 を得 る ことを試みているoそ
の二は,生体高分子の竃子｣天恵に碍する研究で,現在主 として核強につ いて真
空紫外轟 の吸収測定を中心 とした分光学的な実験 を行 っているn
恒 藤 研 究 室
ス タ ッフ 恒 藤 敏 彦
恒 谷 俊 明
阪大基礎工か らlt)月に こちらに移 ったばか りですか ら,研究室の活動 と し
て紹介す ることはなにもあ りません O これか らの計画 とい うのも, また漠然 と
考 えているだけです｡
いままで主 として超伝導 ,液体 - リクムな ど.童子流体 のことを研究 して き
ネ
ましたが,tこの方面に関 しては,- リクム (He4- 冒 - 液体一固体)にしぼeI
って勉強 を続けたいと思 っています｡また,以前 から興味 をも っていた,高度
に圧濁 された廃棄 の状麿 の問題 を少 しつ っこんで勉強す るつもりです C 異姓的
には天体な とで考 えられるものですが,物性論 の立場 か らみても面白い と思 い
ますO
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